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 RESUMEN 
La Institución Educativa José María Arguedas de Pampa Elera Alta – Las Lomas, 
presenta un gran problema urgente a solucionar: La Inadecuada planificación del 
Proceso de Enseñanza- Aprendizaje en las diversas áreas, lo que no permite mejorar 
los aprendizajes de los estudiantes. Nuestra visión y misión institucional, anhela 
contar con docentes  altamente capacitados y comprometidos con la calidad de los 
aprendizajes formando estudiantes competitivos, éticos e innovadores, siendo nuestro 
objetivo institucional mejorar la práctica pedagógica de los docentes y poder 
concretar los objetivos y metas institucionales. Es por eso que el Objetivo general es 
Fortalecer el trabajo colegiado en la I.E. como estrategia para la mejora de la 
planificación del  proceso de enseñanza-aprendizaje. Los aspectos a investigar de 
acuerdo a nuestro problema son: Disponibilidad de tiempo, capacitación en 
estrategias metodológicas, relación docente- directivo y planificación curricular. Las 
fuentes de información son los resultados y testimonios brindados por los docentes. 
Para el recojo de la información se aplicó la técnica de entrevista a profundidad y 
como instrumento la guía de entrevista, el cual fue aplicado a 8 docentes en sus horas 
libres en un tiempo de 45 minutos. Los resultados han considerado propuesta para la 
mejora de la práctica pedagógica de los docentes y el logro de los aprendizajes.  
Es por eso que es importante y primordial ejecutar dicho trabajo colegiado para 
realizar estrategias de enseñanza oportuna, pertinente e innovadora con 
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Título : “Trabajo colegiado como estrategia para mejorar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje en la  I.E. José María Arguedas de Pampa Elera Alta”- 
Las Lomas.              
                                           Introducción 
La I.E.”JOSE MARIA ARGUEDAS” de Pampa Elera Alta, se encuentra a cuatro 
horas de la Provincia de Piura” con una infraestructura moderna culminada en Abril 
del 2017,  que hasta el momento no es entregada formalmente pero ante la necesidad 
de espacio hemos hecho uso de la I.E. para la comodidad de los estudiantes y la 
mejora de los aprendizajes, en Agosto del 2017. Se encuentra ubicada en el valle  
Chipillico, pasando por la represa San Lorenzo. En el 2015 contábamos con 5 aulas, 
6 docentes y 190 estudiantes, actualmente hemos crecido en metas de atención 
llegando a 225 alumnos, 9 aulas y 13 profesores (4 nombrados y 9 contratados). 
La comunidad educativa tiene como fortaleza fomentar el buen clima institucional 
entendido como la base para la mejora de los aprendizajes,  empezando por mi 
persona como Líder Pedagógico y  los docentes somos personas comprometidas  con 
nuestra labor  y  con visión transformadora para la mejora de los aprendizajes; 
nuestros alumnos y alumnas con los talleres de vocación profesional están buscando 
nuevos retos como el de ser profesionales en mejora de su comunidad; y nuestros 
padres y madres de familia, a pesar de que la mayoría solo tiene el nivel primario y 
pocos el nivel secundario, son personas comprometidas con apoyar en la educación 
de sus hijos, pero también con las necesidades de la IE (como vigilancia, limpieza, 
faenas de trabajo, etc.).  
En la I.E. “José María Arguedas” de Pampa Elera Alta, teníamos muchas dificultades 
como el horario de trabajo (turno tarde), el trabajar en un colegio primario que no 
nos permitía utilizar espacios, materiales y recursos didácticos, el limitado internet, 
incomodidad de los docentes y director de la I.E. que nos prestaba sus ambientes, y 
en las pocas oportunidades que trabajábamos en equipo no teníamos una ruta (acción 
en marcha) planificada con los productos que se quería lograr. Además después de 
revisar los documentos de planificación y las fichas de monitoreo se podía evidenciar 
que los docentes realizaban sesiones de aprendizajes descontextualizadas con 
estrategias de enseñanza-aprendizaje que no consideraban las necesidades e intereses 
de los estudiantes. Por todo ello el problema identificado y sobre el cual se ha 




Aprendizaje en la  I.E. José María Arguedas de Pampa Elera Alta”- Las Lomas 
considerado en nuestro Plan de acción. Es por ello que creo que una alternativa de 
solución sería fortalecer el trabajo colegiado que permita a los maestros compartir y 
unificar su manera de planificar, sistematiza  las mejores experiencias para nutrir las 
planificaciones, tal como lo manifiesta Fierro Evans, 1998: El trabajo colegiado es 
un proceso participativo de toma de decisiones y definición de acciones, entre los 
docentes y directivos, en la búsqueda de la mejora institucional.  
En el Programa “Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo 
Pedagógico” se han visto fortalecidas mis capacidades de manejo emocional y 
situacional con el desarrollo de curso de habilidades interpersonales, capacidad 
técnica a través de las diferentes reuniones de los CIAG. Me permite  mirar ahora mi 
gestión desde una  dirección centrada en el aprendizaje, trabajando con las docentes 
actividades que permitan la mejora de su práctica pedagógica y la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes. Considero que ha sido un gran aporte a mi 
formación el conocer el Manual del buen desempeño del directivo, que define que el 
directivo debe promover y liderar una comunidad de aprendizaje con los docentes de 
su institución educativa; la cual se basa en la colaboración mutua, la autoevaluación 
profesional y la formación continua; orientada a mejorar la práctica pedagógica y 
asegurar logros de aprendizaje (MINEDU, 2014). Así también cabe resaltar lo 
planteado por Robinson (2010) quien en la  dimensión cuatro del liderazgo eficaz 
menciona la importancia de la  promoción y participación en aprendizaje y desarrollo 
de los  docentes. De acuerdo a todo lo mencionado se ha elaborado el presente 
trabajo para obtener la segunda espacialidad en Gestión Escolar con Liderazgo 
pedagógico, en el cual se revisaría información que forma parte de nuestro marco 
teórico que sustente las alternativas de solución y  sea de gran utilidad para elaborar 
el Diseño del Plan de acción presentando los objetivos y estrategias que están 
relacionadas con los objetivos estratégicos de la institución. Para poder desarrollar 
este Plan de Acción se ha tenido que hacer un presupuesto para el desarrollo de las 
diferentes actividades a tener en cuenta en la formulación, ejecución y evaluación del 
Plan a través de los monitoreos para ver las mejoras de los aprendizajes de los 
estudiantes con los cambios asumidos por los docentes después de jornadas de 
capacitación y actualización, y al finalizar dar las conclusiones y recomendaciones 




1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1.Descripción general de la problemática identificada  
Considerando los campos de la gestión de la escuela se hizo un trabajo de 
investigación sobre su problemática empleando la estrategia de la elaboración de la 
“Chakana” llegando a priorizar la siguiente problemática: “Inadecuada 
planificación del Proceso de Enseñanza- Aprendizaje en la  I.E. José María 
Arguedas de Pampa Elera Alta”- Las Lomas considerado en nuestro Plan de 
acción. 
 Los campos de acción de la escuela que queremos de la Chakana, es un modelo de 
escuela que nos ha permitido reflexionar respecto a la diversidad de problemas que 
aquejan a la Institución Educativa. Sin embargo, analizando el impacto y la urgencia 
en los aprendizajes de los estudiantes, se decidió trabajar en función de la 
planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se priorizó este aspecto ya que 
los docentes del nivel secundario evidencian planificaciones curriculares 
descontextualizadas, en las cuales se programan estrategias de enseñanza-aprendizaje 
que no toman en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes. Sumado a ello, 
los docentes realizan un trabajo individualizado y aislado ocasionando que no se 
planifique  en forma homogénea y coherente acorde con los lineamientos del PCI, 
con lo cual  no se puede asegurar los logros que la institución educativa espera 
(objetivos, misión y visión). 
 La presentación de alternativas de solución a este problema será de suma 
importancia para el logro de uno de los objetivos estratégicos considerados en 
nuestro PEI: Mejorar los aprendizajes de todos los estudiantes de la I.E. acordes con 
los nuevos enfoques considerados en el Currículo Nacional. 
El problema enunciado requiere pronta solución ya que es función primordial del 
directivo la mejora de los aprendizajes atendiendo algunos de los compromisos de 
gestión escolar propuestos por el MINEDU (2016):  
1: Progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes en la I.E. Este compromiso 
es orientado a la mejora de los aprendizajes, donde se deben establecer metas y 
estrategia para mejorar los resultados obtenidos los años anteriores, que se refleja en 




 4: Acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica en la institución 
educativa. Este compromiso busca mejorar la práctica pedagógica del docente, para 
mejorar los aprendizajes de los estudiantes.  
 5: Gestión de la Convivencia en la Institución Educativa donde el directivo genera  y  
promueve una convivencia que permita el logro de aprendizajes de los estudiantes. 
También es necesario precisar que la solución al problema está en función al I 
dominio del MBDDir que lo expresa el MINEDU 2016: 
GESTIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA MEJORA DE LOS 
APRENDIZAJES Competencia 1: Conduce de manera participativa la planificación 
institucional sobre la base del conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima 
escolar, las características de los estudiantes y su entorno; y la orienta hacia el logro 
de metas de aprendizaje. 
ORIENTACIÓN DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA LA MEJORA DE 
LOS APRENDIZAJES  
Competencia  5: Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes 
de su institución educativa, basada en la colaboración mutua, la autoevaluación 
profesional y la formación continua; orientada a mejorar la práctica pedagógica y 
asegurar logros de aprendizaje  
Competencia 6: Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su 
institución educativa a través del acompañamiento sistemático a los docentes y la 
reflexión conjunta.  
Los dominios y competencias del Marco del buen desempeño directivo hacen 
referencia a desempeños indispensables para llevar a cabo el proceso de reforma de 
la escuela, es por esto que considero que el desarrollo de este informe me va a 
permitir fortalecer mis competencias como líder pedagógico orientando los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.                        
 Con el esquema de la Chakana se hizo una mirada y análisis detallado del problema 
detectando las siguientes causas:  
 Escaso tiempo para trabajar en equipo.  Al principio los docentes por motivos 
de construcción del colegio se tuvo que cambiar el turno de la mañana por el de la 
tarde, no se podía reunir en el turno de la mañana porque algunos viajaban  a 
Piura para ver a su familia, otros se dedicaban a preparar sus alimentos o 




cambio de horario. Al revisar el  FODA de la institución se pudo constatar que 
una de  las debilidades de la I.E. era el tiempo para trabajar en equipo. 
 Docentes desmotivados para actualizarse. Las capacitaciones que brinda la 
Ugel de Tambogrande no cubren las expectativas e intereses de los docentes 
muchos de ellos prefieren ahorrar para su viaje a Piura para ir a ver a su familia. 
Además si agregamos que no hay buena señal del internet en sus celulares ni en la 
I.E. encontramos una gran desmotivación. Todo esto reflejado en nuestro FODA 
de la I.E. 
 Escasos círculos de interaprendizajes y Gia docentes. Al principio 
manifestábamos  que no  se podía  realizar estos círculos de interaprendizaje y Gia 
Docentes porque se  trabajaba en un horario diferente al resto de las instituciones 
educativas de la zona (la I.E. trabaja en el turno de la tarde), aunque esto en el mes 
de Agosto cambió porque aunque no se ha hecho   la entrega formal de la I.E. 
hemos hecho uso de la infraestructura de la I.E. laborando en  nuestro turno 
mañana y las actividades planificadas. 
 Algunos docentes ajenos a mejorar los aprendizajes, si los maestros no 
trabajan en equipo y se identifican con su visión y misión de la institución  no se 
logrará la propuesta de la institución. Esto se puede visualizar en los diferentes 
MAE aplicados desde el 2015 hasta la fecha. 
Como factores internos y externos tenemos el clima institucional, los recursos 
humanos y económicos, el currículo, ambientes seguros y de soporte, así como los 
aprendizajes y desarrollo de los docentes y los aliados estratégicos. Basándonos todo 
esto en las dimensiones de Viviane Robinson.   
1.2.- Análisis de los resultados del diagnóstico  
Nuestra visión es formar estudiantes líderes, competentes  con aprendizajes 
significativos que les permitan resolver problemas de su entorno y capaces de 
desarrollar sus propios aprendizajes, esto lo lograremos fortaleciendo el trabajo 
colegiado ya que me permite aplicar  adecuadamente las estrategias de enseñanza 
aprendizaje basadas en un enfoque por competencias, mejorando progresivamente 
sus aprendizajes contando para ello con la labor docente , que ha sido fortalecida en 
su desarrollo profesional. 
Para el recojo de la información se aplicó la técnica de entrevista a profundidad y 




horas libres en un tiempo de 45 minutos, obteniéndose las siguientes respuestas. La 
información recogida se considera de mucha  importancia ya que gracias  a ella se 
podrá conocer las dificultades reales que padecen los y las docentes en relación a la 
situación planteada. Conocer las deficiencias de los docentes para realizar su 
planificación de enseñanza y aprendizaje.  
Realizar este Plan de acción tendrá trascendencia en la comunidad de Pampa Elera  
así como en el distrito, provincia y región, porque mejoraremos los aprendizajes de 
los estudiantes y se verá reflejado en las evaluaciones que se toman en la institución 
así como por UGEL, y Ministerio de Educación.    
Para el análisis de los datos cualitativos recogidos se identificaron cuatro categorías 
atendiendo cuatro temas principales: Tiempo efectivo para realizar el trabajo 
colegiado, trabajo colegiado para mejorar la planificación curricular. 
 Resultados obtenidos en función a las categorías y subcategorías. 
Tiempo Efectivo Para realizar el trabajo colegiado.-los docentes manifiestan que 
en las reuniones de trabajo se debe efectivizar o maximizar  el tiempo, para alcanzar 
un trabajo colegiado eficiente, al preguntarle a un docente ¿Qué tiempo dispones 
para realizar trabajo colegiado? ¿Por qué?, él manifiesta que el trabajo realizado se 
debe dar en las tardes, aprovechando al máximo el tiempo en las jornadas de trabajo. 
Así como lo menciona Carroll (1989:2), cuando dice, “no es el tiempo como tal lo 
que cuenta, sino lo que sucede en ese tiempo”. Es por ello que en cada jornada de 
trabajo se debe llevar una ruta de trabajo (acción en marcha) que lo he aprendido en 
esta especialización a cargo de la Universidad Católica del Perú. 
El trabajo colegiado para mejorar la planificación curricular: los docentes 
manifiestan que el trabajo colegiado ayudaría a elaborar sus planificaciones 
curriculares contextualizadas y compartirían sus experiencias pedagógicas. Una 
docente fue interrogada ¿Cómo ayudaría el trabajo colegiado en los aprendizajes de 
los estudiantes?, a lo que la docente responde: que el trabajo colegiado ayudaría 
mucho en la mejora de los aprendizajes, ya que si ellos trabajan en equipo se lograría 
planificaciones de acuerdo a los problemas y dificultades en el aprendizaje de los 
alumnos. Tal como lo menciona (Fierro Evans, 1998): “El trabajo colegiado es un 
proceso participativo de toma de decisiones y definición de acciones, entre los 
docentes y directivos, en la búsqueda de la mejora institucional”. Es por ello que es 




mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
La planificación curricular.- los docentes manifiestan que en sus planificaciones 
consideran las necesidades e intereses de los estudiantes pero algunos no supieron 
contestar como lo hacen y que no están actualizados en el tema de planificación 
curricular. Un docente fue interrogado ¿tienes en cuenta en tu planificación 
curricular los intereses y necesidades de los estudiantes? ¿Por qué? respondió, si 
tengo en cuenta las necesidades e intereses de cada estudiante, porque averiguo con 
los docentes nombrados las características de los alumnos. 
Como lo dice (Bernabé, 2014): “La planificación toma su importancia cuando la 
vemos como una oportunidad de plantear situaciones desafiantes que sirvan como 
detonante para el logro de los aprendizajes esperados, el desarrollo de las 
competencias y la obtención de los estándares curriculares. Es por ello que es 
importante reunirse en equipo para nutrir las planificaciones y unificarles para el 
logro de aprendizajes significativos.   
Estrategias metodológicas de la enseñanza.- Después de aplicar el instrumento 
elegido las y los docentes manifiestan que con la realización de algunas acciones  
como lecturas, canto, lluvia de ideas, la observación, formulación de hipótesis etc.  
Logran desarrollar el proceso de aprendizaje. Al preguntarle a otra docente sobre 
¿Qué estrategias metodológicas de enseñanza utilizas en tus sesiones de aprendizaje  
para lograr los aprendizajes? La docente manifiesta que las estrategias metodológicas 
que usa son: mapas conceptuales, resúmenes y  analogías le ha ayudado a mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes. Según Nisbet Schuckermith (1987), estrategias son 
procesos ejecutivo  mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 
habilidades. Se vincula con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. 
La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como 
señala (Bernal ,1990) que los profesores comprendan la gramática mental de sus 
alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones 
o planes utilizados por los sujetos de las tareas. Pero  es de gran importancia que los 
maestros tengan presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Todo esto se verá reforzado en los talleres de capacitación  
y jornadas de reflexión que se planificará en el trabajo colegiado de la institución. Ya 
que los docentes manifestaron que cada año se realiza la planificación pero no se 




planificación curricular debe ser organizada por equipos de trabajo y el líder 
pedagógico debe estar presente dando las asesorías  y las reflexiones respectivas  de 
lo que se observó en las visitas que se les hizo al docente en el aula. 2.- 
PROPUESTA DE SOLUCION  
2.1 MARCO TEORICO 
En el ámbito regional y local no hay estudios organizados sobre sobre este tema, los 
esfuerzos de las instancias educativas son aún insuficientes, no contamos con 
equipos multidisciplinarios de investigación. 
En este contexto internacional, nacional y regional nos proponemos mejorar la 
aplicación de las estrategias didácticas de los docentes para elevar los logros de 
aprendizajes  en nuestros estudiantes de secundaria que tiene entre otras causas 
deficiencias en la aplicación de estrategias didácticas, escaso monitoreo y 
acompañamiento pedagógico, dificultad para desarrollar procesos pedagógicos; las 
cuales surten su efectos como el bajo nivel de logro de los resultados de aprendizaje 
de los estudiantes, algunos docentes mantienen prácticas tradicionales, se mantiene el 
uso inadecuado de estrategias, recursos y materiales educativos y no se desarrollan 
adecuadamente los procesos pedagógicos.Para solucionar  este problema tenemos 
que contar con un marco teórico que nos permitan sustentarlo: 
1.- Planificación curricular: Como líder dentro de la institución educativa debo 
estar siempre atenta a las necesidades e intereses de mis docentes y estudiantes para 
lograr los compromisos de director y los compromisos de los docentes. Los docentes 
de la institución  muy poco trabajan en equipo las planificaciones curriculares y 
pocos analizan el nuevo diseño curricular. (Vázquez Pérez y Cabeza Valle, 2008: 13-
14) Es necesario planificar todo proceso de enseñanza-aprendizaje, en cualquier nivel 
educativo. La actividad del profesorado no es improvisada o aislada. Nuestro apoyo 
y garantía profesional debe ser una planificación adecuada. Una planificación puesta 
a nuestro servicio que permita analizar la realidad ante la que nos desenvolvemos y 
adaptar nuestra respuesta a los cambios que se van produciendo continuamente. Es 
por ello que los docentes deben trabajar en equipo para retroalimentar, nutrir y 
unificar las planificaciones acorde con las necesidades de los estudiantes, tal como lo 
menciona (Araujo, 2009): “el momento de planificar es importante que el docente 
seleccione y diseñe las actividades más acordes de acuerdos a las situaciones de 




2.- TRABAJO COLEGIADO: En la institución educativa José María Arguedas de 
Pampa Elera Alta se realizan  jornadas de trabajo esporádicamente y en donde se da 
un modelo de planificación curricular pero que luego se vuelve individualizado y 
descontextualizado que perjudica en los aprendizajes de los alumnos,  no realizando 
un trabajo colaborativo, a través de la cual  se asegure la  reflexión, análisis, 
concertación  y unificación de la planificación enseñanza-aprendizaje.  el Ministerio 
de educación  ha creado jornadas escolar completa  en algunos colegios 
seleccionados donde si realiza el trabajo colegiado, pero en mi I.E. también se puede 
trabajar  dicho  trabajo colegiado por eso concuerdo  con lo que dice: Rodrigo 
(2012) quien manifiesta que los maestros encontremos, analicemos y discutamos los 
problemas, carencias y desafíos del centro de trabajo, así como encontremos 
opciones y alternativas que el colegiado pueda implementar para resolver o disminuir 
las situaciones desfavorables. Se trata de apostarle a la premisa de la colegialidad 
como un rasgo fundamental e inherente a toda profesión que, llevada en forma 
responsable y sistemática, configura un proceso paulatino de transformación de la 
identidad, de la capacidad y del desarrollo profesional; como un proceso que se nutre 
de su propia práctica, reflexionada e interrogada en un colectivo que no es ajeno a la 
cotidianidad laboral. EL trabajo colegiado es un medio que busca formar un equipo 
de docentes que compartan experiencias pedagógicas y se sistematicen para dialogar, 
concretar acuerdos y definir metas específicas sobre temas relevantes para el 
aseguramiento de los propósitos educativos de mi  institución educativa.  
3.- Liderazgo Pedagógico : Murillo (2006) señala que el liderazgo pedagógico, en 
lugar de una dimensión transaccional, conlleva una labor transformadora pues no se 
limita a trabajar en  las condiciones existentes y con las metas dadas, sino que va 
alterando aquellas condiciones del centro y del aula para que mejoren la educación 
ofrecida y las practicas docentes en el aula. En nuestra realidad no se contaba con las 
condiciones desde el aula ni en el centro, ya que estábamos en una infraestructura 
prestada y de nivel primario.  
 Leithwood, Day et al. (2009): es la capacidad de una organización de lograr 
aprendizajes en todos sus estudiantes, sin exclusión de ninguno. Como líder 
pedagógico fortalecer  la práctica pedagógica y la sistematización de la misma en mis 




   Para promover el trabajo en equipo es indispensable salvaguardar los vínculos 
interpersonales sobre los cuales se asienta la tarea. Por eso es que la confianza, la 
honestidad y el respeto son los elementos fundamentales de un clima institucional 
que pretenda acompañar el desarrollo de una CPA (Louise, 2008). En una CPA Es 
importante generar así un clima de trabajo en el que se pueda desafiar el statu quo, en 
donde las preguntas sean bien recibidas y las ideas más extrañas sean bien 
escuchadas (Mitchell y Sackney, 2000). 
2.1.2. Aportes de experiencias realizadas sobre el tema 
 Después de haber reflexionado y  seleccionado el trabajo académico: “Trabajo 
colegiado como estrategia para mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje en 
la  I.E. José María Arguedas de Pampa Elera Alta”- Las Lomas, se revisaron  
experiencias previas e investigaciones que hubiesen dado buenos resultados  y que 
pudieron orientar las acciones en este caso. Es por ello que al revisar bibliografías me 
encontré con este libro sobre Experiencias Escolares Exitosas: Programa Escuelas de 
Calidad. Primera Edición 2008, una de las siguientes son algunas de las que se ha 
tomado como referencia para mi trabajo: 
La escuela “José Azueta” nos reconocemos como una Escuela de Calidad, porque 
estamos interesados en superarnos día a día y creemos que la mejor forma de hacerlo 
es a través del trabajo colegiado. Nuestra filosofía es el trabajo colaborativo; 
reconocemos y estamos convencidos de nuestra misión como institución educativa, 
asimismo, la visión y los valores que nos orientan, son compartidos por la comunidad 
escolar. La experiencia exitosa de nuestra escuela reconoce el liderazgo compartido, 
el cual recae primero en la Dirección; sin embargo, la responsabilidad de asumirlo es 
de todos a través de decisiones democráticas, por lo que hablamos también del 
trabajo colaborativo. Hemos desarrollado habilidades, estrategias y actitudes que nos 
han permitido conformar estas tres condiciones de trabajo, las cuales no están 
alejadas o separadas de los requerimientos que la escuela pública mexicana nos 
demanda; a través de una gestión escolar en la que los agentes educativos se 
comprometen desde la planeación, organización, la evaluación de procesos y 
resultados y en la toma de decisiones, dichas condiciones pueden ser adoptadas por 
otros centros escolares. Entre sus estrategias exitosas tenemos: Incorporación de 
todos los Programas y Proyectos de Apoyo a la Educación que oferta la 




vulnerabilidad, Vinculación con la comunidad y padres de familia,  El comedor 
escolar, Proyectos de Aula, Activación Física, Taller de música. 
En general la fortaleza del trabajo al seguimiento de casos se debe a la organización 
y responsabilidades compartidas entre los miembros de la comunidad. Vamos 
rotando las comisiones y ante cualquier dificultad, la Dirección de la escuela abre el 
espacio para clarificar y llegar a una solución consensuada. La directora asume el rol 
de mediadora y es reconocida como una líder efectiva por los diferentes actores de la 
comunidad educativa.  
2.2.Propuesta de solución Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos   
Habiendo priorizado el problema, identificando sus causas y proponiéndome desafíos 
planteo a continuación, alternativas de solución según los desafíos planteados:  
Formación de trabajo en equipo para la planificación de mediano y corto  plazo: 
Los Procesos Operativos: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar nos permite 
determinar que el directivo debe PO02: fortalecer el desarrollo docente, PO03 
Fortalecer el desempeño docente y PO04 gestionar los aprendizajes, el docente quien 
debe adquirir habilidades específicas para manejar la planificación curricular. Es por 
eso que se convierte en una necesidad que se asume como una alternativa para 
afrontar los desafíos planteados, como directivo y líder pedagógico  debo tener 
presente  el trabajo colaborativo entre docentes ya que es imprescindible en la labor 
pedagógica que permita  que los docentes que tienen dificultades sean reforzados 
tanto por el director como de los otros docentes que se encuentren capacitados en la 
planificación curricular.  
Ejecutar jornadas pedagógicas  para trabajar en equipo planificaciones 
curriculares e instrumentos de gestión para el logro de los aprendizajes y la 
mejora de la institución  logrando calidad educativa. 
Los Procesos Operativos: PE Dirección y liderazgo: PE01 Desarrollar planeamiento 
institucional, PE02 Gestionar relaciones interinstitucionales y comunitarias, PE03: 
Evaluar la gestión escolar. PO Desarrollo pedagógico y convivencia escolar nos 
permite determinar que el directivo debe P002: fortalecer el desarrollo docente, 
PO03 Fortalecer el desempeño docente, P004 gestionar los aprendizajes, el docente 
quien debe adquirir habilidades en planificaciones curriculares e instrumentos de 
gestión para la mejora de los aprendizajes y de la institución educativa. 
Esta alternativa de solución va  a permitir que los docentes dejen de trabajar sus 




sus propias responsabilidades para unificar y nutrir las planificaciones curriculares. 
Sistematizar el monitoreo del trabajo colegiado P003: Fortalecer el desempeño 
docente, P00.1 Desarrollar trabajo colegiado, como directivo debo tener presente  el 
trabajo colaborativo entre docentes ya que es prioritario e imprescindible en la labor 
pedagógica esto permitirá que los docentes que tengan dificultades y debilidades  
sean reforzados tanto por el líder pedagógico como de los otros docentes capacitados 
en la planificación curricular.  
 La labor colaborativa es referida también en el MDBDD al manifestar que “Genera 
espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre los docentes, y la reflexión 
sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen a la mejora de la enseñanza y del 
clima escolar.”  
Asesoría para la planificación de sesiones de clase:Los Procesos Operativos: 
Desarrollo pedagógico y convivencia escolar nos permite determinar que el directivo 
debe P002: fortalecer el desarrollo docente, PO03 Fortalecer el desempeño docente y 
P004 gestionar los aprendizajes, el docente quien debe adquirir habilidades 
específicas para manejar la planificación curricular (P002.1: Realizar la 
programación curricular) teniendo en cuenta las herramientas necesarias para poder   
elaborar una sesión de aprendizaje contextualizada. (P004.2 reforzar los 
aprendizajes).Es por eso que se convierte en una necesidad que se asuma como una 
alternativa de solución  para afrontar los desafíos planteados.    
Por tal motivo se organizará una reunión de sensibilización con los docentes, se 
socializará la ficha de monitoreo, aplicaremos 03 visitas a los docentes para ir 
recogiendo información y poder hacer el asesoramiento y acompañamiento 
respectivo. Estas alternativas será de valiosa y de ayuda para otras instituciones, para 
poder lograr este plan de acción es el mapa de proceso de la institución educativa: 
Dirección y liderazgo, Desarrollo pedagógico y convivencia escolar y Soporte al 
funcionamiento de la IE. Como lo dice Miller (2006), citado por Vezub (2009) el 
progreso de la educación no depende de contar con un currículo mejor, sino que 
descansa en la capacidad que los maestros tienen para llevarlo a la práctica. Aun 
cuando la currícula y los materiales  para la enseñanza se encuentren muy bien 
diseñados, es necesario contar con buenos docentes que puedan llevarlos  adelante: 
“la exitosa implementación de cualquier currículo implica como requisito 
indispensable  la presencia de un maestro hábil y bien preparado.  
Práctica pedagógica 
Es evidente que la aplicación de adecuadas estrategias de enseñanza-aprendizaje son 




estudiantes, por ello se plantea las siguientes alternativas de solución: “Fortalecer el 
trabajo colegiado como Estrategia para  mejorar el Proceso de Enseñanza- 
Aprendizaje en la  I.E. José María Arguedas de Pampa Elera Alta”- Las Lomas 
que lo lograremos asumiendo un rol de organizador y ejecutor de un plan de 
capacitación, contando con ello con los aliados estratégicos que puedan financiar este 
proyecto. Al realizar un  permanente monitoreo y acompañamiento a los docentes en 
sus sesiones de aprendizaje, propiciaremos que en sus sesiones de aprendizaje 
apliquen el  enfoque por competencias y promover en ellos la conformación de los 
CIAG, potenciando el trabajo colaborativo y buenas prácticas docentes para el logro 
de los aprendizajes. Gestionando los recursos didácticos y tecnológicos, que colmen 
las expectativas de los estudiantes y docentes, nos proponemos estratégicamente, el 
uso adecuado y óptimo de los recursos didácticos y tecnológicos para el 
fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje  y Actualizar a los docentes en el 
uso de las herramientas tecnológicas para sus sesiones de aprendizaje. Promoviendo 
las buenas relaciones humanas entre  docentes, y en alumnos con sus pares, nos 
proponemos mejorar las relaciones humanas entre los docentes propiciando una 
convivencia democrática, saludable y acogedora para el desarrollo de los 
aprendizajes, realizando jornadas sobre convivencia democrática, talleres sobre 
habilidades interpersonales y Promover encuentros y pasantías entre los docentes. 
Por último, la adecuada ayuda del padre de familia y el apoyo pertinente de los 
aliados estratégicos en los procesos de aprendizaje y de gestión, nos permitirá tener 
estudiantes con alto rendimiento académico y con práctica de valores, para ello 
vamos a involucrar estratégicamente a los padres de familia y comprometer a los 
aliados estratégicos en el proceso de aprendizaje como Plan Internacional y 












Diseño del plan de acción  
2.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Objetivo general: “ Fortalecer el trabajo colegiado como estrategia para  mejorar la 
planificación del proceso de enseñanza- aprendizaje en la  I.E. José María Arguedas de 
Pampa Elera Alta”- Las Lomas 
Objetivo 
específico 





los docentes  
 
Formación 


















































































Capacitar a los 





















para el logro 
de los 
aprendizajes 




























pertinentes de las 
diversas áreas. 
Elaborar el plan de 
capacitación a los 
docentes. 
Elevarlo a la Ugel de 
Tambogrande  y DREP 
Implementar el taller de 
capacitación 
Gestionar apoyo a 
especialistas de las 
diferentes áreas. 
Organizar el horario de 
la capacitación  
Elaboración de 
unidades de 
aprendizajes y sesión de 
aprendizaje. 














































































Sensibilizar a los 
docentes sobre lo que 
es el MAE 
Implementar el plan 
de MAE 
Socializar la ficha de 
MAE con los 
docentes. 
Organizar las visitas a 
los docentes 










































Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer 
viable la propuesta de solución.   
 
Actividades Periodo Costo S/. 
1. Asesoría: 
Formación de trabajo en equipo para la planificación 
de mediano y corto plazo. 
 
2. Elaboración del MAE. 
 
 
















S/  110.00 
4.- Jornadas de convivencia democrática. 
 
Octubre-Noviembre S/   200,00 
5.- Talleres de habilidades interpersonales a la 
comunidad educativa. 
Setiembre -Diciembre S/   200,00 
6.- Realizar encuentros y pasantías entre docentes. Noviembre -
Diciembre 
S/   200,00 
7.- Realizar encuentros y jornadas de reflexión con los 
padres de familia. 
Noviembre -
Diciembre 
S/   200,00 





























Elaborar el informe de 
las visitas realizadas. 
 
Organizar talleres para 















Argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución, la 
consistencia del diseño para el logro de la mejora de los aprendizajes. 
 
3.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  








MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen 
viables las etapas de monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Quiénes están 
involucrados en 




¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Cómo organizamos 
el tiempo en cada 
etapa de monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Qué recursos 
se necesita en 















Elaboración del plan de monitoreo y 
evaluación del PA: 
 Organización del comité de 
monitoreo y evaluación en la I.E José 
María Arguedas.  
 Elaboración de instrumentos para el 
Monitoreo y Evaluación, según los 
objetivos del Plan de acción y las 
estrategias en la IE. 
 Elaboración de cronograma en la IE 
José María Arguedas.  































Ejecución del plan de monitoreo y 
evaluación.  
 Aplicación de los instrumentos a los 
diferentes eventos del Plan de acción 
en la IE José María Arguedas.  
 Revisión de resultados de acciones 
ejecutadas en relación con la mejora 




Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación  
Al culminar cada 
actividad que puede 









 Verifica la adopción de medidas 
correctivas y flexibles durante la 
implementación de la alternativa de 





Lista de cotejo  
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
 Se identifica lecciones aprendidas, 
conclusiones y recomendaciones en 
base a la propuesta de solución en la 



















Acompañamiento de la ejecución del 
PA 
 Aplicación de instrumentos de 








Ficha de observación 









 Análisis e interpretación de los logros 



















4.1.- Lecciones Aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
4.1.1. Lecciones Aprendidas 
 El Plan de Acción como parte de la planificación escolar es una herramienta 
de vital importancia para la gestión escolar de la Institución Educativa que 
nos ayuda a la solución de un problema priorizado y tiene por finalidad 
mejorar los logros de aprendizaje. Es también importante porque nos ayuda a 
identificar situaciones problemáticas, metas objetivos, alternativas de 
solución, focaliza esfuerzos y compromete a la comunidad educativa. 
 Cada módulo me fortaleció mucho para poder trabajar ese líder pedagógico 
que las escuelas necesitan y poder realizar  la práctica reflexiva que facilite a 
los docentes tomar conciencia  de su trabajo para mejorar y transformar su 
práctica 
 De acuerdo con el material de lectura en el Diplomado y Segunda 
especialización en gestión escolar y liderazgo pedagógico proporcionado 
por la PUCP; nos ha permitido aclarar ideas y enfatizar que la base de los 
aprendizajes está en las condiciones que generen los directivos y en la 
medida que se orienten los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes. 
 En la aplicación de instrumentos se hubiera mejorado la sensibilizar al 
docente en la importancia que tiene la honestidad y veracidad de sus 
respuestas al momento de la entrevista y obtener una investigación real que 
permita tomar las correcciones pertinentes para mejorar su práctica docente. 
 El trabajo colaborativo entre directivos participantes nos ha hecho crecer 
profesionalmente en el intercambio de experiencias y conocimientos; tanto 
en los talleres presenciales como en los virtuales;  en todo el diplomado y 
segunda especialización se han generado estos espacios que dan visión a 
un trabajo muy bien planificado con cronogramas  establecidos que permiten 
hacer uso adecuado de los tiempos.  
4.1.2..-Conclusiones 
 
 El presente plan de acción ha sido muy provechoso para la escuela al 
desarrollar la dimensión pedagógica del directivo que es la observación en 
el aula, aplicando estrategias como el monitoreo, acompañamiento y 
evaluación para mejorar la práctica del docente haciendo una 




 La técnica empleada y que dio luces al presente plan de acción fue la 
entrevista a profundidad realizada a los estudiantes; esta fuente de 
información nos permitió  obtener datos que nos dieron luces para identificar 
un gran problema: La inadecuada planificación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 El uso de la estrategia de la Chakana aprendida en los talleres ha permitido 
hacer un importante diagnóstico de la problemática priorizada en la 
institución educativa para establecer los objetivos que queremos lograr 
como Fortalecer el trabajo colegiado como estrategia para una adecuada 
planificación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 El plan de acción propuesto es una gran alternativa de solución para 
solucionar el gran problema que tienen los docentes en la planificación del 
proceso de enseñanza  y aprendizaje lo que permitirá mejorar los 




 Los docentes deben aplicar estrategias metodológicas de enseñanza 
teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes. 
 Con el liderazgo compartido; sería más eficaz la tarea del director, donde 
todos los actores educativos adquieren compromisos y tienen participación 
activa; favoreciendo la gestión escolar y así obtener  aprendizajes pertinentes 
y de calidad para el desarrollo  de la comunidad del centro poblado de Pampa 
Elera Alta-Las Lomas. 
 Es necesario elaborar un Plan de mejora de la I.E. en el cual se consideren 
estrategias y acciones  que van a coadyuvar a mejorar los resultados en las 
diferentes evaluaciones que se den en nuestra región y país; así como también 
mejorar la práctica del docente.  
 Organizar cada mes talleres de habilidades personales con los docentes y 
bimestralmente  con todos los autores educativo 
 Organizar talleres de actualización en contenidos curriculares como es 
aplicación de los procesos didácticos y estrategias didácticas en todas las 
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                              “Escaso trabajo colegiado para  mejorar el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje en la  I.E. José María  















comunicación entre  
docentes. 
Ausencia de círculos 
de interaprendizajes 




sesiones de acuerdo 
a las necesidades y 
estilos de 








MAPA DE PROCESOS  DE LA  I.E JMA-PAMPA ELERA ALTA                                                            DIRECTORA EMMA ANA  RAMIREZ JUAREZ 
“Deficiente trabajo colegiado que afecta a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la I.E. José 
María Arguedas” 
PE: dirección y liderazgo 
PEO1:     desarrollar planeamiento institucional                                       PEO2: gestionar relaciones                                              PEO3: evaluar la gestión escolar 

































la I.E JMA 
Evaluar los 
procesos 













PO: desarrollo pedagógico y convivencia escolar                                              PO03: fortalecer el desempeño docente  








PO01: gestionar la matrícula             PO02: preparar condiciones para la                     PO04: gestionar los aprendizajes 

















Vincular la IE 








































PS: Soporte al funcionamiento de la IE 
PS1: administrar recursos humanos                                           PS02: administrar la infraestructura, los                     PS03: administrar los         Ps04:admini 
              Servicios básicos y complementarios             bienes, recursos y    trar recursos 
                         Materiales educativos        económicos 
Organizar 













































PLAN DE MEJORA ENTREVISTA 
PLAN DE MEJORA 
GUIA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
DOCENTE: __________________________________________________ 
 Estimado docente la siguiente entrevista es para recoger información que nos permita 
mejorar nuestro trabajo y lograr los aprendizajes esperados de nuestros estudiantes, para 
ello se necesita que responda con veracidad. 
       Gracias 
 




































7.- ¿Cada que tiempo te actualizas en estrategias metodológicas que te ayuden para lograr 







8.- ¿Te reúnes con los docentes para intercambiar problemas y/o experiencias de tu práctica  










9.- ¿Tienes en cuenta en tu planificación curricular los intereses y necesidades de los 





















ANEXO 3:  
 
Cuadro de categorización 
 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica 
Jornadas de reflexión para la mejora de la 
práctica docente y de los aprendizajes 
-Jornadas de reflexión para actualizar conocimientos 
-Jornadas de reflexión para mejorar la práctica 
docente 
-Jornadas demostrativas 
-Jornadas de reflexión para interactuar y buscar 
nuevas estrategias para los aprendizaje 
-Interactuar y aportar nuevas estrategias para mejorar 
los aprendizajes 
-Jornadas de reflexión para orientar el trabajo 
pedagógico 
-Jornadas de reflexión para mejorar la formación 
profesional y la calidad del aprendizaje. 
 
Establece pautas sobre el acceso a los 
resultados ECE, preparación de la 
jornada, reflexión con docentes, 
estudiantes y padres de familia. Su 
finalidad identificar los factores que 
intervienen en esos resultados y que 
sirvan de base para proponerse metas y 
estrategias institucionales para la 
mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes. 
Fuente: Ministerio de Educación 
(2014). Jornada de Reflexión: 
Analizando nuestros resultados para la 
mejora de los aprendizajes. 
Los docentes consideran que las 
jornadas de reflexión son muy 
importantes para identificar 
fortalezas y dificultades que 
influyen en los resultados para 
luego proponerse acciones de 
mejora. 
 
Asesoramiento docente en su labor pedagógica 
para la mejora de los aprendizajes 
-Talleres participativos 




-Asesoramiento docente en su labor pedagógica 
-Asesoramiento docente en su labor pedagógica 
-Asesoramiento docente en su labor pedagógica 
Nos refiere la importancia que tiene un 
director en escuelas que funcionan bien. 
Liderazgo dirigido a transformar los 
modos habituales de enseñanza. 
Fuente: Bolívar, A. (2009). Una 
Dirección para el Aprendizaje. Revista 
Iberoamericana sobre Calidad, 
Eficacia y Cambio en Educación. 
Orienta el trabajo pedagógico. 
Fuente: Ministerio de Educación. Rutas 
del Aprendizaje Fascículo para la 
gestión de los aprendizajes en las 
instituciones educativa. 
El equipo directivo considera que la 
asesoría grupal y personalizada 
ayuda a la labor docente y por 
consiguiente contribuye a mejorar 
la práctica pedagógica. 
Asesoría pedagógica para el desarrollo de las 
competencias 
-Tendencias pedagógicas, psicológicas para conocer 
el comportamiento del estudiante y rúbricas 
-Involucrar al padre de familia para mayor apoyo a su 
hijos y rúbricas 
-Momentos de las sesiones y rúbricas 
-Estrategias matemática y comunicación 
-Estrategias matemática y comprensión lectora 
-Actividades físicas 
-Mejores estrategias 
Orienta el trabajo pedagógico. La 
importancia de ser líder y sus roles. La 
escuela pública debe ser el centro para 
el desarrollo de los estudiantes y para 
ello se requiere enfatizar en los 
aprendizajes. 
Fuente: Ministerio de Educación. Rutas 
del Aprendizaje Fascículo para la 
gestión de los aprendizajes en las 
instituciones educativa. 
La comunidad educativa estima que 
el liderazgo pedagógico y las 
condiciones de aprendizaje 
favorecen el desarrollo de las 
competencias en nuestros 
estudiantes. 
Estrategias para la convivencia democrática 
-Estrategias que fomenten ser referentes y preparados 
-Estrategias para el buen trato y proyección comunal 
-Estrategias para fomentar HI la empatía y respeto 
-Ayuda mutua, solidaridad 
-Ayuda mutua, solidaridad 
-Promoción de valores y buen trato, desarrollo de la 
ciudadanía 
-Estrategias para la buena convivencia 
Se considera que además de los logros 
de aprendizaje queremos el desarrollo 
integral del estudiante. Brinda 
orientación de prevención y atención 
oportuna de los casos de violencia. 
Fuente: Dirección Regional de 
Educación Lima. Lineamientos 
convivencia escolar. 
El Comité de tutoría y Orientación 
del Educando promueve la 
convivencia democrática, el buen 
clima institucional armónico y 
respetuoso como condiciones 
poderosas para mejorar la 
formación integral de los 
estudiantes. 
Estrategias de monitoreo, acompañamiento  y uso 
de recursos y materiales educativos. 
-Estrategia de orientación e intercambio de 
Señala 5 dimensiones de liderazgo: 
establecer metas y expectativas, 
dotación de recursos estratégicos, 
El equipo directivo y docentes 





Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica 
experiencias para mejorar la práctica docente 
-Uso de las TICs para el aprendizaje 
-Secuencia didáctica 
-Monitoreo y uso de materiales para ayudar y 
solucionar situaciones 
-Estrategia de soporte para superar dificultades 
-Uso de materiales y fortalecimiento de la práctica 
pedagógica 
-Estrategia de uso de materiales concretos y uso de 
rúbricas en el monitoreo. 
planificación, coordinación y 
evaluación de la enseñanza y el 
currículo, promover el desarrollo 
docente, asegurar un ambiente 
ordenado. 
Fuente: Robinson, V. (2008). El 
impacto del liderazgo sobre los 
resultados de los estudiantes. 
identificar fortalezas y dificultades 
y en base a ello implementar las 
dimensiones de Viviane R. para 








 ARBOL DE  OBJETIVOS 
 





Adecuada sistematización de la 
práctica docente 







                           “Fortalecer el trabajo colegiado como Estrategia para  mejorar el Proceso de Enseñanza- Aprendizaje en  












Maximización  de 
tiempo 
Docentes motivados para 
actualizarse  
Adecuada comunicación 
entre  docentes. 
Participación activa  en 
círculos de 
interaprendizajes 
docentes y Gia. 
Docentes comprometidos a 
mejorar los aprendizajes de 
los estudiantes. 
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